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CROMA DE VINOS \ (MEALEÍ 
S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del per iódico , donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España , y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D TODOS L O S MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A X U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del per iódico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el per iódico agr íco la de mayor c ircu lac ión en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año X V I Miércoles 27 de Septiembre de 1893 NUM. 1603 
Las últimas tempestades 
Los días 11, 14, 15 y 19 del mes actual 
han sido funes t í s imos para la agricultura 
por las formidables tormentas que se han 
desencadenado en muchas de nuestras 
comarcas, especialmente en las provin-
cias de Toledo, Guadalajara, Cuenca, F a -
lencia, Valladolid, Zamora, Salamanca y 
Navarra. L a s mort í feras nubes han des-
cargado tremendos pedriscos y espanto-
sas lluvias torrenciales sobre dilatados 
territorios, que han quedado arrasados, 
ocasionando en no pocos pueblos, s e g ú n 
ya digimos el miérco le s ú l t i m o , numero-
sas desgracias personales. 
L a viticultura lamenta terrible desas-
tre en m á s de 150 pueblos, muchas de 
los cuales han perdido totalmente la co-
secha cuando se d i spon ían á recoger el 
fruto de un año de constantes trabajos y 
de dispendios que, por la crisis que atra-
viesa aquella riqueza, representan sacri -
ficios que llegan al hero í smo . Los poderes 
públ icos deben tenerlos muy en cuenta 
al auxiliar, como es de just ic ia, á tanto 
agricultor arruinado. 
No es posible determinar lá pérdida 
que acaba de sufrir la viticultura nacio-
nal, pero por los informes que vamos re-
cibiendo, seguramente no baja de 10 mi-
llones de cántaras ó arrobas de vino. ¡Qué 
desastre tan horrible! 
Los pueblos duramente castigados por 
las ú l t imas tempestades son, s e g ú n las 
noticias recibidas hasta la fecha, los que 
á cont inuac ión apuntamos: 
Castilla la JVueoa.—Yepea, Puebla de 
Don Fadrique, Puebla de Monta lbán , L a 
Guardia, V i l l acañas , Corral de Almaguer, 
Li l lo , Sonseca, Orgaz, Mascaraque, T e m -
bleque, Romeral, Mora de Toledo, E s c a -
lona, Fouseca, B e l i n c h ó n , S o u ñ e n , Pare-
des, F u e n t e s a l d a ñ a , Huerta de Valdeca-
rábanos, Tribaldos, Torrubia del Campo, 
Horcajo de Santiago, Aranjuez, Valdepe-
ñas de la Sierra, Puebla de Valles, Meso-
nes, E l Cubillo, Fontanarejo, Navalpino y 
Valdetorres. 
Castilla la Vieja.—L* Nava del Rey , 
Rueda, L a Seca, Tordesillas, Sieteiglesias, 
Cigales, Trigueros del Valle , Alaejos, Po-
záldez, Mucientes, Villaverde, Cabezón, 
Simancas, G e r i a , V i l l a f rechós , Vil lalba 
del Alcor, Vii lanueva de Duero, Castre-
j ó n . Torrecil la de la Orden, Pollos, Cor-
eos, Cubillas de Santa Marta, Quintanilla 
de Trigueros, Vel i l la , Serrada, Rodilana, 
Castronuño, Zaratán, San Pedro deLatar -
ce. Arroyo, Bereruelo, Valdeconocida, 
Cameno, Paredes de Nava, Grijota, C a -
m ó n de los Condes, Becerril de Campos, 
Amusco, Herrera de Río Pisuerga, V i -
llaumbrales, Osorno, L a s e r n a , Lemas, 
Manquillas, Espinosa de Ví l l agonza lo , 
Pino del Río, Támara , F r e c h ü l a , Fuentes 
de Nava, Frómis ta , Vi l lamuriel de Cerra-
to y San Cebrián de Campos. 
Zeón.—Toro, Peleagonzalo, Pozo-Anti-
guo, Sanzoles, Venialvo, G e m a , Santa 
Clara de Avedillo, Matilla de la Seca, Val-
depeccas. Fresno de la Ribera, Salaman-
ca y varios pueblos de este partido, y de 
los de Ledesma y Peñaranda de Braca-
mente. 
i /wm^.—-Calasparra, Tobarra, Higue-
ruela y He l l ín . 
Navarra.—Eatella, Alio, Dicastillo, C i -
rauqui, Lacar, Lorca, Guirgui l lano, A n -
dosilla, Villatuerta, Maáeru, A b e r í n , M u -
niaín de la Solana, y los valles de Yerr i y 
Guesalaz.,; 
f u4r^o>¿.—Calaceite, A g u a r ó n , Almona-
cid, A g ó n , Egea de los Caballeros, Bis im-
bre, Gallur, Malleu, Maga l lón y Ainsa. 
Cataluña.—Alcarraz, Aytona, Soses y 
L a Cenia. 
Valencia.—[Júel. 
^¿OJÍ'ÍW.—Baños de Ebro . 
Desde la aldea 
Por lo visto, y como esperaba, n i n g ú n 
caso han hecho de la carta que dir ig í al 
Sr. Ministro de Hacienda por conducto de 
su periódico; pero, por desgracia, mis te-
mores se han realizado. S e g ú n mis noti-
cias, en Socué l lamos pagan los fabrican-
tes de vinos á 28 c é n t i m o s de peseta la 
arroba de uva, y tiene que abonar 3 c é n -
timos el vendedor por peso. E n E l Campo, 
Pedro Muñoz y Alcázar corre el mismo 
precio. E n la Mota del Cuervo, a l ver la 
oferta que h a b í a , ofrecen por la uva lo y 
20 c é n t i m o s de peseta. Todo el mundo 
está retraído para vendimiar, y serán mu-
chos los racimos que no se corten. 
Algunos es tán engordando cerdos con 
uva, yo uno de ellos, y los orujos, en vez 
de hacerlos aguardiente, cosa imposible 
con el nuevo impuesto sobre el alcohol, 
serán consumidos por los ganados. No se 
comprende que en el Reglamento dictado 
para el cobro de dicho impuesto no hayan 
sido exceptuados de él los propietarios de 
v i ñ a s poseedores de alquitaras que no des-
tilen m á s que residuos propios ni empleen 
el alcohol obtenido m á s que para adicio-
narlo á los vinos, cuando les es necesario 
para su c o n s e r v a c i ó n . ¿Se puede compa-
rar á un pequeño propietario y fabricante 
de vinos que destila una semana al a ñ o , 
con otro negociante dedicado exclusiva-
mente á fabricar alcoholes y aguardien-
tes anisados durante todo el año? Esto 
será legal, pero es injusto y parece sola-
mente con sus disposiciones que no se 
procura m á s que desaparezca nuestra r i -
queza v i t í co la y v in í co la . ¿Es justo tam-
bién que los carruajes destinados para 
vigilar las explotaciones a g r í c o l a s , para 
ser conducido el d u e ñ o de una finca á 
otra, arrastrados por cabal lerías destina-
das la mayor parte del año á faenas a g r í -
colas, paguen una contr ibuc ión que pue-
de ascender á 200 pesetas, lo mismo que 
aquel carruaje con tronco especial dedi-
cado á servicio de os tentac ión y comodi-
dad á su dueño? Y o creo que no. E n un 
pueblo de menos de 500 vecinos no se 
comprende existan carruajes solamente 
para pasear, por lo menos en los eminen-
temente a g r í c o l a s situados en el centro de 
España. E n el litoral, donde van á residir 
parte del año privilegiados de la fortuna; 
en las provincias del Norte, donde toda-
vía hay indianos que conservan oro, hay 
carruajes de lujo; pero aquí no quedan 
más que miseria y a l g ú n que otro resto 
de antigua opulencia, y si todos los vera-
nos se clan tempestades como las experi-
mentadas en el presente, desaparecerán 
hasta las poblaciones, y n i debajo de tie-
rra se estará seguro, como ha sucedido en 
Vi l lacañas ú l t i m a m e n t e . 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Cultivo del naranjo 
Cuando, hace años , aparec ió la llamada 
enfermedad de los naranjos, hubo un ver-
dadero p á n i c o entre los cultivadores de 
tan apreciable frutal. Y á la verdad, r a -
zón h a b í a para ello, pues ejemplares cor-
pulentos que i m p á v i d o s habían resistido 
los m á s furiosos temporales y sufrido va-
lerosamente las m á s fuertes heladas, ins-
t a n t á n e a m e n t e , como heridos de un vio-
lento ataque apoplét ico , mor ían en pocas 
semanas, cuando al parecer eran m á s 
fuertes, m á s bellos y m á s vigorosos. 
Se preconizaron desde luego mi l diver-
sos remedios. Unos ponían al descubierto 
las raíces de los árboles , y las castigaban 
para hacer afluir á ellas la savia que con-
gestionaba las extremidades de las ra-
mas; otros, con igual fin, mondaban el 
tronco hasta llegar al suelo; otros aplica-
ban una poda e n é r g i c a , y las embadurna-
ban con agua de cal; remedios que al ú l -
timo ven ían á causar casi tantos estragos 
como el propio mal. 
Vino, por ú l t i m o , el descubrimiento de 
que el sulfato de hierro disuelto en agua 
y aplicado á los pies de naranjos enfermos 
les da salud, y por lo tanto exuberante 
v e g e t a c i ó n y e sp lénd ido fruto. Confiados 
en este remedio, dejaron los cultivadores 
de prestarles otros cuidados requeridos; 
de modo que en muchos lugares los na-
ranjales no se muestran tan bellos y v i -
gorosos como fuera de desear. 
Llamando la a tenc ión de los cultivado-
res sobre este hecho y sobre el cultivo del 
naranjo, del cual pueden obtenerse bue-
nos é importantes resultados, les reco-
mendaremos la conveniencia de crear nue-
vos naranjales ó l a reforma de los viejos 
por medio de árboles de fruto ác ido , obte-
nidos de semilla é injertados luego de las 
variedades que sean á propósi to para el 
consumo local ó para la exportac ión . E l 
naranjo de fruto á c i d o , a d e m á s de ser m á s 
vigoroso, es resistente á la mayor parte 
de las enfermedades que perjudican á los 
naranjos de fruto dulce reproducidos por 
m u g r ó n , retoño y hasta por semilla. 
EnSe tuba l , localidad productora de los 
mejores naranjos de nuestro país , es pre-
ferida ya actualmente la siembra del na-
ranjo amargo al amugronamiento de las 
variedades dulces. 
Por la siembra se obtienen magní f i cos 
árboles , que á los ocho años es tán y a in -
jertados, en pleno desarrollo, y producen 
fruto á los diez años . 
Los cuidados á que hay que atender 
para la siembra son los siguientes: Se re-
cogen en Marzo los frutos y se guardan en 
un local bien seco hasta fines de Mayo. 
Entonces el fruto es tá m á s seco y pueden 
extraerse las semillas completamente ma-
duras. T é n g a s e preparado mi\ trozo de 
terreno c ó n e x p o s i c t ó n al Sud, de cabida 
proporcional á la siembra que se pretenda 
hacer; c á v e s e á buena profundidad; a b ó -
nese bien, y luego se aplana el terreno. 
Se ponen luego las semillas, cubr iéndo las 
ligeramente de tierra, y se riegan cada 
dos d ías para mantener h ú m e d o el te-
rreno. 
Si fueran temibles las heladas, cúbrase 
el sembrado con una capa de paja. Si no 
se tiene terreno expuesto al Sud, servirá 
también otro cuya e x p o s i c i ó n sea al Nor-
te, mientras se resguarde el sembrado por 
un seto de Myoporum ellipticum, m a g n í -
fica planta para abrigar planteles de n a -
ranjos. 
E l Myoporum tiene limitado desarrollo; 
resiste cual ninguna otra planta los vien-
tos fuertes y las heladas, y puede ser po-
dado á copa muy fác i lmente . Sus hojas 
son de un lindo color verde claro, y sus 
ñores pequeñas , blancas, con un toque de 
l i la , le dan, cuando está en flor, un aspec-
to sorprendente. Con el auxilio del Myo-
porum no hay mala s i tuac ión para insta-
lar un vivero de naranjos. 
Nacidos los naranjos, alcanzan al pri-
mer año de 25 á 30 cent ímetros de a l tu-
ra; á los cinco años tienen el t a m a ñ o 
preciso para ser trasplantados y colocados 
en el local definitivo. No han de estar muy 
espesos en el vivero; á 50 cent ímetros 
como m í n i m u m unos de otros; si lo es tán 
un metro, mejor y más rápidamente se 
desarrol larán. 
Ha de procurarse, al trasplantarlos, 
arrancarlos con el mayor cuidado posible, 
plantarlos superficialmente, y regarlos 
luego en Noviembre y Enero con sulfato 
de hierro; un p u ñ a d o por cada regadera 
usual. T a m b i é n es bueno regarlos una ó 
dos veces durante el invierno con agua 
de cal . 
Cuando los árboles plantados han arrai-
gado en el suelo, se injertan entre nos-
otros de escudete en el mes de Mayo; de 
yema dormida, de Julio á Septiembre; de 
yema despierta, de Abri l á Junio. T a m -
bién pueden injertarse de otras maneras, 
innecesarias en nuestro cl ima, puesto que 
da los mejores resultados el injerto en el 
l íber. 
Quien desee tener fruto de primer or-
den y mejorar mucho la calidad, debe 
reinjertar los naranjos á los cuatro años 
del primer injerto. 
EDUARDO SEQLEIRA. 
La rcniolacha azucarera 
E l Sr. Otero, Delegado del Ministro de 
Fomento para asistir a l meeting c ient í f ico 
que acaba de celebrar la Cámara A g r í c o -
la del Alto A r a g ó n , pronunc ió en dicha 
reunión un discurso tan práct ico como 
elocuente. 
E l Sr. Otero c o m e n z ó diciendo que, al 
encargarse, hace doce años , de la direc-
c ión de la Granja experimental de Zara-
goza, la hermosa vega del Ebro, tan pri-
vilegiada por sus condiciones naturales 
para el cultivo y por su s i tuac ión comer-
cial de primer orden, la encontró sumida 
casi en total ruina, como todavía se halla 
hoy, por no hallarse su sistema cultural 
en a r m o n í a con los medios de que dispo-
ne la clase labradora. 
L a ruina de la vega zaragozana mot í -
vala el hacerse un cultivo extensivo don-
de el medio, la s i tuac ión comercial y con-
diciones naturales e x i g í a n que se h ic ie -
se un cultivo intensivo; pero que, á pesar 
de su excelente suelo y riego abundante, 
los agricultores zaragozanos siguen el 
r é g i m e n de a ñ o y vez, dándose casos de 
ihasta el de tres hojas! 
Para remediar esta s i t u a c i ó n — d e c í a — 
no hay que pensar en sustituir las mieses 
por hortalizas, porque la vega es grande 
y la e x t e n s i ó n de tierra necesaria para 
surtir de verduras á una poblac ión , es 
muy p e q u e ñ a . Tampoco en hacer inten-
sivo el cultivo cereal, porque para eso se 
necesita mucho capital y los colonos no 
le tienen. 
Yo, a g r e g ó , cultivo tierras en arriendo 
y gano dinero a l l í donde los d e m á s se 
arruinan; pero es porque poseo el capital 
necesario de exp lo tac ión , gastando en abo-
nos 180 pesetas anuales por hec tárea y 
cultivando trébol rojo en los barbechos, 
alternando con el trigo. 
Los colonos, lejos de poseer capital, dan 
principio á sus arriendos tomando antici-
pado del d u e ñ o el grano necesario para 
sembrar, á menudo hasta para comer y 
á veces dinero para comprar bestias de 
labor. 
Como resultado de esto, la m a y o r í a de 
los años los colonos no pueden satisfacer 
su arriendo ó pagan só lo una parte, y los 
propietarios aburridos van abandonando 
sus tierras. 
Por esta razón imponíase un cultivo 
industrial que concentrase mucha mano 
de obra y exigiera poco capital de explo-
tac ión al cultivador, y ninguno tan apro-
piado como el de la remolacha azucarera, 
cuyo producto tiene tan gran consumo. 
D e s p u é s de ocho años de ensayos he 
obtenido de 35 á 40.000 kilogramos de 
remolacha por h e c t á r e a , con 12 á 15 de 
riqueza sacarina. E n Alemania no pasa 
de 30.000 kilogramos, si bien algo más 
rica en azúcar . 
Hemos llegado al período de e j ecuc ión , 
dec ía el Sr. Otero; se va á montar la pri-
mera fábrica por una c o m p a ñ í a a n ó n i m a , 
en la cual no hay que decir si tendré fe, 
cuando arriesgo en ella mis ahorros. Ten-
go la c o n v i c c i ó n de que dentro de pocos 
años la vega del Ebro será el primer cen-
tro productor de a z ú c a r en España . 
Desde Tudela á Zaragoza caben holga-
damente 16 fábricas, á razón de 600 hec-
táreas cada una, para la producc ión de 
primera materia. 
E n este c á l c u l o se ha tenido en cuenta 
las causas del fracaso que la producc ión 
azucarera ha sufrido en A n d a l u c í a . 
I m p o r t a c i ó n de v i n o s 
en Inglaterra 
L a i m p o r t a c i ó n de vinos de todas c la-
ses por los diferentes puertos del Reino 
Unido durante el mes de Agosto ú l t i m o 
se eleva á la cifra de 937.858 galones 
(42.630 hectolitros), de los cuales corres-
ponden al tinto 628.989 (28.590 hectoli-
tros) y a l blanco 308.869 galones (14.040 
hectolitros), valorados en 328.932 libras 
esterlinas. 
A esta cantidad total han contribuido 
los pa í ses productores de vino con las s i -
guientes: 
Qalones 
España, vino tinto 
— — blauco 
























De la c o m p a r a c i ó n entre éstas y las can-
tidades que fueron introducidas en Agos-
to del pasado a ñ o , resulta: E l tinto espa-
ñol ha aumentado en 25.889 galones, y el 
blanco ha disminuido en 1.073 galones; 
F r a n c i a ha experimentado una baja en el 
tinto de 19.760 galones, y ha aumentado 
el blanco en 15.537 galones; es decir, 
marcha en sentido opuesto de las varia-
ciones que ofrecen los vinos e spaño le s . 
Portugal ha aumentado en 20.760 galo-
nes, é Italia ha disminuido p r ó x i m a m e n t e 
el 50 por 100 de la i m p o r t a c i ó n durante 
el referido mes. 
E n los ocho meses del presente a ñ o las 
importaciones han ascendido á un total 
de9.757.633 galones (443.529 hectolitros): 
6.669.182 (303.145 hectolitros) de tinto y 
3.088.451 (140.384 hectolitros) de blanco 
y de las siguientes procedencias: 
Galonei 
España, vino t into 1.034.629 
— — blanco 1.342.770 
Francia, vino tinto 2.733.142 
— — blanco 1.096.889 






Posesiones inglesas de Africa 13.367 
Otros países 165.995 
Total 9.767.633 
Comparando las cifras anteriores con 
sus correspondientes de los ocho meses del 
año anterior, se observa una d i s m i n u c i ó n 
total de 1.716.194 galones (78.009 hecto-
litros) para este a ñ o . 
Han aumentado: Los tintos e s p a ñ o l e s , 
en 83.087 galones; los blancos franceses, 
en 99.580 galones; los vinos australianos, 
en 131.730; los holandeses, en 16.434; Ma-
dera, 332 galones, y Posesiones inglesas 
del Sur de Africa, 2.323 galones. 
Han disminuido: Los blancos e spaño le s , 
Jerez y similares, en 194.430 galones; los 
tintos franceses, en 65.612; los Oportos, en 
1.632.805; vinos italianos, en 78.340; vinos 
alemanes, en 56.941, y de otras proceden-
cias, en 21.552 galones. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 20.—Hace una semana 
c o m e n z ó la vendimia en este pueblo y los 
d e m á s de la provincia que tienen uva, los 
que son los menos, y no ciertamente por 
falta de v iñas , sino por haberse perdido 
las uvas á consecuencia del m i l d í u . 
No es de llamar la a tenc ión que haya 
d e s a n i m a c i ó n para la compra de uvas, 
pues el mercado de vinos v i e n e ofreciendo 
fatal aspecto, y el porvenir se presenta 
obscuro para dichos negocios. Buena prue-
ba de és to es que la anterior cosecha s i -
gue en las bodegas, sin que nadie deman-
de una arroba. 
Las uvas se han vendido en los ú l t i m o s 
d ías á 2 reales arroba, cuyo precio creo 
será el que rija por toda la vendimia. 
L a s i tuac ión de estos pueblos es descon-
soladora, por no existir un c é n t i m o en los 
propietarios; así es que no pueden dar j o r -
nales, y la falta de cultivo, unido al m i l -
diu, hará qae se pierdau las v i ñ a s , que 
antes eran el encanto de todos, y se cu i -
daban lo mejor posible. 
Vea V . los precios: Trigo, de 54 á 56 
reales fanega; cebada, de 22 á 24; avena, 
de 16 á 18; habas, de 34 á 36; maíz , de 34 
á 36; aceite, de 41 á 42 reales arroba; vino, 
de 10 á 12 .—^. M . 
#*# Villanuevt del Rey (Córdoba) 22.— 
L a vendimia ha sido brev ís ima, y eso los 
propietarios que la han tenido, pues mu-
chos no han tenido cosecha por diversas 
plagas. E n otros pueblos ha sucedido lo 
que aquí . E l vino ha subido y subirá m á s . 
Precios: Vino , á 22 reales arroba; v i n a -
gre, á 10; aceite, á 44; trigo, á 48 reales 
arroba; cebada, á 20; avena, á 14 .—M. L . 
#% Málaga 2 4 . — L a cosecha de pasa 
resulta todav ía m á s corta de lo que se es-
peraba, tanto aquí como en la r e g i ó n va-
lenciana. Cotizamos como sigue: Caja im-
perial, á 70 reales; Royaux, á 5 5 ; de cuar-
ta, á 44; de quinta, á 34; mejores france-
sas, á 28; bajas, á 24; grano extra, á 50; 
grano reviso, á 40; medio reviso, á 30; 
aseado, á 22; corriente, á 18. 
L a almendra fina se paga de 100 á 105 
reales la arroba, y el a lmendrón , de 60 
á 62. 
Los aceites siguen firmes á 38 reales 
arroba en puertas y á 40 en bodega. 
Los granos alcanzan los siguientes pre-
cios: Trigos recios, de 54 á 57 reales fane-
ga; í d e m blanquillos, de 47 á 49; í d e m del 
extranjero, de 53 á 55; cebada, á 24 la del 
país y 20 la embarcada; maíz , á 44; yeros, 
á 33; alpiste, á 62; altramuces, á 24; gar-
banzios, á 200, 140 y 100; habas mazaga-
nas, á 40; í d e m cochineras, á 42.—El Co-
rresponsal. 
#*> Leja (Granada) 25. — Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo recio, á 56 
reales fanega; í d e m blanquillo, á 45; ce-
bada, á 27; maíz , á 40; habas, á 42; habi-
chuelas, á 80; yeros, á 35; garbanzos, de 
80 á 200, s e g ú n t a m a ñ o y cochura; aceite, 
á 40 reales la arroba; queso, á 64 í d e m el 
de cabras y 88 el de ovejas; almendras 
finas, de 72 á 75; í d e m largas, á 43 .—El 
Corresponsal. 
Campillo de las Arenas (Jaén) 24.— 
Las cosechas de caldos son muy medianas 
por las nubes de piedra que descargaron 
en Jul io , y la pertinaz sequía y fuertes 
calores de Agosto y lo que v a de Sep-
tiembre. 
L a vendimia da malos resultados, y los 
olivos tienen muy mala aceituna. 
E l aceite se vende á 38 reales arroba; 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
t r ig 'o , á 50 í d e m faneg-a; cebada, á 22; 
yeros, á 36; m a í z , á 40; garbanzos, de 70 
á 140.—Z. G. 
Alhabia (Almería) 23.—La filoxera 
ha tomado g ran desarrollo, h a b i é n d o s e ya 
perdido muchos parrales; a s í es que la co-
secha de uva ríe embarque es reducida, 
c o t i z á n d o s e á 20 reales arroba. 
E l aceite, á 52 reales arroba; trig-o, de 
60 á 64 fanega; cebada, á 25; garbanzos, 
de 100 á 120; m a í z , á ZZ.—M Corres-
ponsaí. 
De Aragón 
Calaceite ^Teruel) 2 0 . — S e g u í m o s s i n -
t iendo los efectos de la s e q u í a , con todas 
sus c o n s e c u é n c i a s de escasez y merma de 
cosechas y no sobra de recursos para aten-
der á las m ú l t i p l e s necesidades que por 
doquier agobian a l t an vejado c o n t r i b u -
yente , de quien generalmente nuestros 
hombres de gob ie rno só lo se acuerdan 
para hacerle d a ñ o , cual sucede en los pe-
r í o d o s electorales, en los de quintas ó en 
los de r e c a u d a c i ó n , cuando precisamente 
lo necesitan, ya para arrebatarle la pre-
ciosa t ranqui l idad de su pacíf ico y modes-
to hogar , ó ya para chupar le su sangre, 
c o n v í r t i é n d o l a en carne de c a ñ ó n siempre 
que les conviene, ó arrancar le , con desti-
no a l fest ín del presupuesto, la ú l t i m a pe-
seta con que cuenta para cubr i r su desnu-
dez y evi tar que sus hijos se mueran ate-
ridos de frío ó extenuados por el hambre . 
S iguen en decaimiento "nuestras cose-
chas de aceite y v i n o , m á x i m e con el 
abundante granizo de los ú l t i m o s d í a s , 
que ha con t r ibu ido en g r a n parte á su 
d e s t r u c c i ó n , si b ien en cambio se van i n i -
ciando las l luvias que, si continuasen, nos 
p e r m i t i r í a n sembrar con buenas condicio-
nes y r e n a c e r í a la esperanza. 
Se observa La m á s completa calma en 
el mercado, cuya c o t i z a c i ó n , casi n o m i -
na l , es como sigue: T r i g o s , 4,50 pesetas 
doble,decali tro; cebada, 2,25; avena, 1,75; 
maiz , 2,75; j u d í a s blancas superiores, 8; 
v i n o t i n to de 15 á 16°, á 1 peseta decal i -
t ro ; aceite superior, 10,25; í d e m c o m ú n , 
8,50; lana sucia, 13 pesetas arroba (12,50 
kiloS); ovejas, 17 á 19 pesetas una, s e g ú n 
clase; carneros, 24 á 26 uno; corderos, 15 
á 17 uno; carnes de carnero y macho ca-
b r i o , á 1,65 y 1,25 pesetas k i l o g r a m o res-
pect ivamente .—P. V. P. 
Longares (Zaragoza) 19 .—Termi -
nada la t r i l l a de los p o q u í s i m o s cereales 
que se recolectaron, las labores a g r í c o l a s 
se han reducido á los arrastres de los pien-
sos y p r e p a r a c i ó n de los barbechos, espe-
rando el agua para dar p r inc ip io a l se-
mentero, p r i n c i p a l esperanza de estos la -
bradores. 
Las v i ñ a s , castigadas unas con el gusa-
no, y todas resentidas de la pertinaz se-
q u í a , presentan mediano aspecto, habien-
do mejorado la clase debido á a lgunos 
chaparrones que han ca ído estos d í a s . 
An te la d e p r e c i a c i ó n de los vinos y las 
pocas esperanzas de que v a r í e , es t a l el 
desaliento que á los propietarios embarga , 
que la v e n d i m i a , que era el p r i n c i p a l 
acontecimiento de a q u í , como de todos 
los pueblos v i n í c o l a s , se ve l legar casi con 
indiferencia . 
; ,Todos los d í a s l a prensa, las C á m a r a s 
a g r í c o l a s y cuantos del asunto se ocupan, 
l l aman la a t e n c i ó n del Gobierno sobre la 
y a pos i t iva ru ina de nuestra p r i nc ipa l r i -
queza, que es el v i n o ; pero el Gobierno, 
sordo á toda pe t ic ión del que paga, só lo ae 
ocupa en g ravar la m á s y m á s con impues-
tos que,, sobre ser onerosos, son inopor tu -
nos; t a l sucede con el debatido impuesto 
de Jos 5 c é n t i m o s por l i t r o y las patentes 
de alcoholes. IÍE BIJ 
No es mater ia de una carta entrar á d i s -
c u t i r la bondad de u n o y otro, pero se ve 
que un 99 por 100 de los quede ellose han 
ocupado, los consideran, excesivamente 
perjudiciales á l a a g r i c u l t u r a y comercio, 
y creo m á s á Ja p r imera , pues a l labrador 
no le es posible cambiar su manera deser, 
n i dedicarse á n i n g ú n otro sistema de v i -
da. Lo cierto, lo que por desgracia es v i -
sible, es que la a g r i c u l t u r a e s t á a t rave-
sando una s i t u a c i ó n tan t r is te como pocas 
veces se ha conocido, siendo mayores sus 
necesidades y d i f í c i l que nos amoldemos 
ú v i v i r como lo h i e l a n en el p r imer tercio 
del s ig lo , á cuyas costumbres parece se 
nos quiere l levar . 
E l Gobierno no tiene que preocuparse 
en estudiar la manera de castigar a l que 
no pague; debe, s i , ocuparse en ver el me-
dio de que pague 'e l que no tiene, porque 
ese es e l verdadero estado del labrador. 
Las existencias de v ino p e q u e ñ a s , h a -
b i é n d o s e cedido la . mayor parte de 8 á 9 
pesetas alquez; hoy se cotiza á 10 por su 
escasez. 
L a cebada, á 16 pesetas c a h í z , y el t r i -
go , á 35.—;y. F . 
De Baleares 
Inca 18. —Empieza á manifestarse la 
temporada de mayor a n i m a c i ó n que re-
viste anualmente esta plaza, h a b i é n d o s e 
vis to la prueba en el u l t i m o mercado, en 
donde mercaderes y vendedores se han 
dado , ci ta , m á s para establecer y con-
certar relaciones, que no para efectuar 
transacciones inmediatas . 
E l s iguiente estadito d a r á ind ic io de lo 
que r e p r e s e n t ó el mercado en él d í a de la 
fecha: 
A l m e n d r ó n , de 55 á 56,66 pesetas los 42 
ki los ; higos pasosj á 9; t r i g o , á 16,50 pe-
setas los 70 l i t ros ; candeal, á 17; cebada, 
de 9,50 á 10; avena, á 9 la del pa í s y 8 [ft 
de fuera; m a í z , á 12; garbanzos, á 23; f r í -
joles, á 22; habichuelas confites, á 2 0 ; ha-
bas para cocer, á 19; í d e m ordinarias , á 
17; í d e m duras para los ganados, á 13.— 
E l Corresponsal. 
Oe Castilla la Nueva 
Cenicientos (Madrid) 25. Conforme lo 
e s p e r á b a m o s , la p r o d u c c i ó n de v ino no 
l lega á la tercera parte de los a ñ o s nor-
males, á consecuencia del fuerte pedrisco 
de que le d i cuenta á su t iempo. Las exis-
tencias de v ino de la anter ior cosecha 
quedan reducidas á unas 8.000 arrobas, 
c o t i z á n d o s e con tendencia a l alza á 8 y "9 
reales. 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o , á 40 
reales fanega; centeno, 20 á 22; cebada, 
16; algarrobas, 20; garbanzos, 80 á 120; 
aceite, á 48 reales arroba; ovejas, á 60 
reales una; carneros, de 72 á 8 0 ; corderos, 
de 36 á 4 0 . — i f t Corresponsal. 
Tendilla (Guadalajara) 24. —Pocas 
variaciones he de anotar k los precios que 
daba en m i ú l t i m a correspondencia. 
Los de los cereales se mant ienen firmes 
á 9 pesetas y 9,50 la fanega de t r i g o , á 4 
la de cebada y á 3,50 la de avena. Bas-
tantes existencias en los pueblos comar-
canos, pero mucha e x t r a c c i ó n , par t icu la r -
mente en t r igos , que por t a l causa t ienen 
tendencia al alza. 
De a q u í á pocos d í a s d a r á p r inc ip io la 
vend imia , m u y escasa en f ru to , pero é s t e 
de excelente cal idad. Tenemos algunas 
existencias en vinos de buena cal idad y 
bastante solicitados, por lo que se pagan 
á 2 pesetas y 2,25 ar roba (15 l i t ros) . 
En cambio no nos queda aceite n i aun 
para los usos d o m é s t i c o s , teniendo que 
impor t a r lo de otros pueblos para el c o n -
sumo d ia r io , siendo lo m á s grave que en 
este a ñ o no h a b r á cosecha de la A l c a r r i a . 
Las hortalizas se res in t ieron con los 
intensos y pertinaces calores del es t ío ; 
a s í que, tanto las patatas como las l egum-
bres , e s t á n dando m u y escasos r e n d i -
mientos . 
E l t iempo se ha tornado l luvioso y fres-
co, p r e s e n t á n d o s e buena sementera, s in 
que por for tuna haya que lamentar en 
esta enmarca las desgracias personales y 
p é r d i d a s de intereses que otros han su f r i -
d o . - / ' , l . a 
Manzanares (Ciudad Real) 15.— 
Aunque á precios ruinosos, se e s t á n ago-
tando las existencias de vinos de la cose-
cha anter ior , por lo que hay y a envases 
sobrantes para colocar los mostos de la 
cosecha presente. 
Desde primeros de mes e s t á n ya funcio-
nando las grandes y acreditadas destile-
r í a s de los Sres. Gross, Lamothe , Quevedo 
y otros, que se dedican á la f a b r i c a c i ó n de 
a lcohol de v i ñ o , c o ñ a c , anisados y l icores. 
L a casa de D . Federico (rross se pro-
pone hacer una c a m p a ñ a act iva y ensan-
char el negocio á grande escala, á cuyo 
fin ha aumentado considerablemente sus 
j a r a í c e s ; ha puesto a d e m á s de las pisadoras 
que t e n í a movidas á vapor, un molinete 
con rodi l los movidos á vapor t a m b i é n , 
para la pisa de uvas, y o t r a caldera m á s 
para la f a b r i c a c i ó n de caramelo de uva ó 
arrope, con destino .á las An t i l l a s ; por lo 
que, los que conozcan la casa de los s e ñ o -
res Crrow, sabiendo que en ella todas las 
operaciones de pisa , prensado,, .destila-
c i ó n , c o n d u c c i ó n de caldos y f a b r i c a c i ó n 
de arropes se hacen á vapor, con m á q u i -
nas de g r an potencia, y ahora sepan él 
aumento que en maquinar ia , envases y 
locales ha hecho, p o d r á n comprender la 
g r a n cantidad de uvas y vinos que se pro-
pone adqui r i r , y los m u c h í s i m o s caldos 
que quiere fabricar . 
Hoy han dado a q u í p r i nc ip io á la v e n -
d i m i a , eñ buenas condiciones el f ru to , 
pero sin precio fijo y genera l la uva, a u m 
que es de creer que r e g i r á este a ñ o el de 
50 c é n t i m o s los 11,50 k i l o s ; pues aunque 
ía cosecha de uva en cant idad es menos 
que regular , como los precios del v ino y 
aguardientes son tan bajos, hace que los 
acaparadores paguen dicho f ru to á menos 
que merece. 
E n cuanto á la sementera, por é s t a no 
va bien, pero á l a hora en que escribo 
p r i n c i p i a á encapotarse la a t m ó s f e r a y á 
caer a lguna agua y bastante g ran izo , 
que h u m e d e c e r á n la t i e r ra s i c o n t i n ú a n , 
y la p o n d r á en condiciones de g e r m i n a r 
el g rano que ya hay sembrado y lo m u -
cho que falta que sembrar. 
Lo que a q u í se presenta lozano, a b u n -
dante y hermoso, es el f ru to de la patata, 
que sembradas en g r a n d í s i m a cant idad 
en este t é r m i n o m u n i c i p a l , esperamos co-
ger a l imento para los pobres de g r an par-
te de E s p a ñ a . 
No sucede lo m i s m o con el azafrán, 
que esperamos en el mes p r ó x i m o una 
cosecha m u y reducida y á bajo precio el 
f ru to . 
De aceituna puedo aseg-urar & V . que 
no tenemos cosecha n i chica n i grande, 
por lo que espera m a l i n v i e r n o á los b r a -
ceros. 
Los granos s in demanda y el mercado 
en completa ca lma , por lo que no anoto 
los precios de esta pljttza hasta que salga-
mos del marasmo mercan t i l en que nos 
encontramos, a i nuestro Gobierno quiere 
l ib rarnos de la muer te a g r í c o l a , indus-
t r i a l y de t rá f ico que nos espera.—El Co-
rresponsal. 
0e Castilla la Vieja 
Rueda (Valladolid) 1 6 . — ¡ H o r r o r o s a ca-. 
t á s t ro fe ! A las dos de la tarde del d í a de 
ayer, previo u n c ic lón que a c o m p a ñ ó á l a 
tempestad y que hizo que á dicha hora 
se encendiesen luces para podernos valer , 
I d e s c a r g ó sobre esta v i l l a y su t é r m i n o 
una devastadora to rmenta que l l e n ó de 
p á n i c o , y lo que es peor, de miser ia á todo 
el desgraciado pueblo. 
Estuvo por espacio de una hora cayen-
do una i n v e r o s í m i l p iedra , como huevos 
de g a l l i n a , pero con tanta abundancia , 
que hoy se e s t á n sacando carros de ella 
en muchos corrales. E l pueblo tiene una 
pos ic ión de dos laderas graduadas que 
convergen á la calle Mayor , la cua l ha 
servido de Amarguillo para el caso; t a l era 
la cantidad y v io lenc ia del improvisado 
r í o ; y cuando as í e s t á b a m o s separados los 
: vecinos en dos porciones de pueblo, dos 
chispas e l é c t r i c a s incend ian dos lagares, 
y el clamoreo lloroso de los vecinos se 
une a l imponente toque de las campanas 
anunciando á s u s oyentes ca t á s t ro fe s tales; 
era, Sr. Director , un Apocalipsis, verdade-
ro . Afortunadamente no ha habido desgra-
cias personales, pero s í animales d o m é s -
ticos muertos ó a;hogados; n i u n c r i s t a l 
de los que m i r a n a l Poniente sano, y a l -
gunas casas derruidas ó para el lo , y s e ñ a -
ladas las fachadas de las casas del b o m -
bardeo celeste; todo esto le p o d r á á V . dar 
una l igera idea de la hecatombe de ayer. 
Dejo lo peor para lo ú l t i m o : los v i ñ e -
dos; ustedes h a b r á n paseado la c a m p i ñ a 
en Diciembre, cuando en las v i ñ a s no 
queda resto de v e g e t a c i ó n ; he a h í el cua-
dro . No vale decir q u é cant idad de v ino 
se ha perdido; se ha perdido todo, y por 
tanto, mi lagroso s e r á el r i n c ó n donde 
haya vend imia . 
. Bien s é yo que todo lo m á s que el Go-
bierno puede hacer s e r á perdonar en ab-
soluto la c o n t r i b u c i ó n en este a ñ o , pero 
le soy á V . franco, de nada vale, aunque 
lo agradezcamos, t a l generosidad, para la 
miser ia que nos rodea. 
Rueda, pueblo por t r a d i c i ó n de sus v i -
nos y por las v i r tudes de sus habi tantes 
hasta la fecha r i co , queda este a ñ o s u m i -
k do en la i nd igenc ia , hasta el pun to que 
s e r á n contadas las casas que puedan re-
sist ir la hasta la vend imia que viene. 
¡Dios quiera que en las esferas del po-
der haya quien sepa nuestra desgracia, 
pues sabida, lo aseguro, nos r e m e d i a r á ! — 
A. R. C 
^ Amusco (Palencia) 2 4 . — T o d a v í a no 
han vuel to , este pueblo y los inmediatos , 
del estupor que nos ha producido la ho-
rrorosa to rmenta que ha destruido toda 
la cosechado v i n o , siendo de adver t i r que 
al d í a siguiente de la c a t á s t r o f e í b a m o s á 
comenzar la vend imia . En vez de uvas, 
hemos tenido que recoger la mucha pie-
dra que se h a b í a acumulado en patios, 
caminos y otros puntos. Estos pueblos 
quedan arruinados. 
E l v i n o se cotiza á 8 reales c á n t a r o , pero 
todo el que pueda p r o c u r a r á no vender, 
pues el alza es segura.—¿7/¿ Subscriptor. 
• Nava del Rey (Valladolid) 19.—Una 
tempestad de l l u v i a y granizo ha dejado 
s in cosecha á este pueblo . 
E l d í a 15 se rá por muchos a ñ o s de f u -
nesto recuerdo para este vecindario que, 
sobrecogido de espanto, ha presenciado el 
imponente e s p e c t á c u l o , y res ignadamen-
te se dispone á a f r o u t a r u n porvenir som-
b r í o de estrecheces y miserias. 
Tres v í c t i m a s del furioso torrente; el 
f ru to de 6 á 7.000 h e c t á r e a s de v i ñ e d o , 
total del t é r m i n o m u n i c i p a l , arrebatado 
de las manos de los pacientes cu l t ivado-
res en veinte minutos , en el momento 
mismo que se d i s p o n í a n , como premio de 
sus dispendiosos afanes d é un a ñ o entero, 
á almacenarlo en las bodegas ya prepara-
das; las casas de los barrios bajos i n u n -
dadas; perjudicado el t é r m i n o m u n i c i p a l 
por enarenamientos y arrastre de la t i e -
r ra vegetal y abonos; ganados muertos, 
é innumerables d a ñ o s de menor c u a n t í a , 
cuyo valor en j u n t o no baja de m i l l ó n y 
medio de pesetas, son e l resultado de la 
c a t á s t r o f e . 
Se ins t ruye espediente en so l i c i tud de 
p e r d ó n de contr ibuciones , pocas veces tan 
mot ivado, y se gestiona la c o n c e s i ó n de 
obras p ú b l i c a s proyectadas y suspendidas 
mucho t iempo hace, con lo cual se conju-
r a r á en m u y p e q u e ñ a parte la crisis que 
nos espera.—/. A . 
' Sieteiglesias (Va l l ado l id ) 28. — E l 
d í a 15, á p r inc ip io de tarde, d e s c a r g ó so-
bre esta v i l l a y su t é r m i n o m u n i c i p a l una 
horrorosa tempestad de agua y gran izo 
que en poco t iempo ha causado algunas 
aesgraci;ts personales, p é r d i d a s de cons i -
d e r a c i ó n en los ganados y la d e s t r u c c i ó n 
casi completa de la cosecha de uva, tan 
p r ó x i m a ya á cogerse. 
L a abundancia del agua ha sido t a l , que 
ha improvisado violentas corrientes en 
sitios completamente llanos, y h a s o r p í e n -
dido á gentes y c a b a l l e r í a s , que se han 
visto arrebatadas por verdaderos to r ren-
tes que surcaban en todas direcciones. 
Ha perecido una mujer , sé ha podido 
salvar en m a l í s i m o estado otra, u n á chis 
pa e l é c t r i c a ha matado una yun t a a l bue-
y e s , - h a b i é n d o s e salvado milagrosamente 
e l labrador que la c o n d u c í a , y no cesa de 
encontrarse c a d á v e r e s de c a b a l l e r í a s y de 
reses, especialmente de ganado lanar. 
Xo-se tiene idea de una tempestad se-
mejante, tanto por la abundancia y la 
violencia de, la l l u v i a , como por el t a m a ñ o 
de la piedra que la a c o m p a ñ a b a , y que 
ha producido no pocas contusiones á los 
que, sin tener d ó n d e guarecerse, se han 
visto obligados á suf r i r l a . 
E l desastre no puede ser m á s completo , 
n i mayor su e x t e n s i ó n , s e g ú n las noticias 
que de dis t in tos puntos de esta comarca 
van llegando.—J). A . B 
del 15 del corr iente se d e s e n c a d e n ó un 
c ic lón que ha arrasado las v i ñ a s , ha a r ran-
cado corpulentos á r b o l e s , ha corlado el 
t e l é g r a f o y el t e l é fono , y ocasionado i n f i -
n idad de contusiones, leves por for tuna , 
á los obreros que se encontraban en el 
campo haciendo la vendimia . En las ca-
sas no ha quedado un cr is ta l sano. En fin, 
la tarde del 15 ha sido tan terr ible , que 
j a m á - se b o r r a r á de la memoria de este 
vecindario. 
Precios: T r i g o , á 39 reales las 92 l ibras; 
cebada, á 20 fanega; paja, á 1 real a r ro -
ba; v ino , á 9 reales c á n t a r o ; uva, á 3 
arroba, en lagar.—S. B . 
Burgos 2 2 . — T a m b i é n en é s t a ha 
habido fuertes tormentas, pero no han 
causado p é r j u i c i o s ; en varios pueblos del 
par t ido de Briviesca y a lgunos t é r m i n o s 
de la r ibera han descargado pedriscos. 
Siguen las l l uv ia s , con las que Jas t i e - . 
rras se preparan bien para la sementera. 
L a cosecha de v ino es corta en esta p ro : 
v inc ia , por no haber l l ov ido en el verano, 
y los mercados acusan alza. 
Las compras de granos, animadas. He 
a q u í los precios: T r i g o á l a g a , de 39(á 42 
reales fanega; í d e m blanco, 3 6 á 3 9 ; í d e m 
rojo, 34 á 36,' centeno, á 2 3 ; cebada, á 22; 
avena, á 15. Las harinas, á 17,-16 y 14 
reales arroba, s e g ú n la clase;—El Corres-
ponsal. 
San Cebrián de Campos (Palencia) 
24.—Este t é r m i n o m u u i c i p a L h a quedado 
'arrasado por el c i c l ó n , d e l d í a 15; en las 
v i ñ a s no se ven n i los sarmientos, pues 
han sido destrozados por la piedra; ñ o co-
geremos v ino en este a ñ o n i el que viene. 
T a m b i é n han perecido muchos animales . 
Otros pueblos de la comarca se encuen-
t r an en la misma af l ic t iva s i t u a c i ó n . — U n -
Subscriptor. 
. • . Rioseco (Valladolid) 2 4 — A l d e t a l l 
; sé han vendido ayer 2.000 fanegas de trjL: 
;go á 40 reales las 94 l ibras; por partidas 
se ofrece á 40,50, pero sólo pagan á 40. 
Tiempo de l luvias y el canal al n i v e l 
de la n a v e g a c i ó n . — C o r r e s p o n s a l . 
(Falencia; 24.—Precios del ú l t i m o 
mercado: T r i g o , 40 reales fanega; cente-
no, 24; cebada, 20. Las ventas animadas 
y firme la c o t i z a c i ó n . 
Los pedriscos han destruido l a cosecha 
de v ino en muchos pueblos de la p r o v i n -
,c ia .—El Corresponsal. 
Segovia 22 .—A medida que se va 
conociendo el resultado de la cosecha en 
toda esta p rov inc i a , aumenta la satisfac-
c ión . La de garbanzos es excepcional, y 
permi te á los labradores, con el buen 
precio, c u b r i r muchas atenciones, reser-
v á n d o s e la venta de t r i g o y d e m á s espe-
cies para m á s adelante, y á esto obedece 
la poca concurrencia de granos á los mer-
cados. 
Precios: T r i g o , á 42 reales fanega e l 
viejo y de 38 á 39 el nuevo; centeno, 22 
Grijota (Palencia) 19.—En la tarde 
á 23; cebada, 18 á 19; algarrobas, 22 á 2 3 ; 
garbanzos; 100 á 140 .—¿V Corresponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 19.— 
Las ferias que anualmente se celebran en 
é s t a los d í a s 6, 7 y 8 del corr iente han 
sido este a ñ o m u y desanimadas, tanto de 
concurrencia como de transacciones, es-
pecialmente de ganado m u l a r . Verdad es 
que t a m b i é n era m u y . escaso el que se 
p r e s e n t ó á la venta . Este resultado ha 
sido el que todos e s p e r á b a m o s , vista la pe-
n u r i a del p a í s , y t a m b i é n porque t en ien-
do la" mayor parte de las v i ñ a s filoxera-
das, m u y poca s e r á la uva que se recoja, 
y por cons iguiente , poco t a m b i é n el ga-
nado que se necesita para el acarreo. En 
.algunos pueblos l i m í t r o f e s , la v e n d i m i a 
e m p e z ó antes de finir el mes anter ior ; pero 
en é s t e , por r a z ó n de las ferias, no empe-
zó hasta el lunes ú l t i m o . Gracias á las 
l luv ias bastante abundantes que cayeron 
durante la segunda quincena del mes ú l t i -
mo , las uvas e s t á n bien sazonadas, siendo 
satisfactorio el resultado de la cosecha; 
se entiende de las cepas sanas y exentas 
de la filoxera; pero como las tres cuartas 
partes de las v i ñ a s e s t á n invadidas de 
este p a r á s i t o , l a p r o d u c c i ó n to ta l de v ino 
sólo representa el 23 por 100 de una co-
secha n o r m a l . 
Sin v a r i a c i ó n los precios de v inos y 
granos anunciados en la precedente: V i n o 
negro , á 12 pesetas hec to l i t ro ; blanco, á 
16; cereza, á 11; para la d e s t i l a c i ó n , á 7. 
T r i g o Superior, á 2 1 ; mezcladizo, á 19; ce-
bada, á 8; m a í z , á 12; garbanzos, á 13; j u -
d í a s , á 2 1 ; arbejas, á 1 9 . — / . F . 
De Extremadura 
Hoyos (Cáceres) 2 4 . — L a vend imia es 
mala , dehido á los estragos d e l m i l d i u ; se 
estima la cosecha en la qu in t a parte de 
una o rd ina r i a , habiendo pueblos que dudo 
si r e c o g e r á n 1^ octava. E n e l p r ó x i m o 
a ñ o sulfataremos á t iempo. 
Precios: V i n o , de 13 á 14reales c á n t a r o , 
con tendencia al alza; aceite, á 67; t r i g o , 
de 44 á 46 reales fanega; centeno, á 26; 
cebada, á 24; patatas, á 2 arroba; manza-
nas, de 3 á 5.—El Corresponsal. 
fr , Villalba de los Barros (Badajoz) 25. 
Precios corrientes en este mercado: T r i -
go , á 50 reales fanega; cebada, á 19; ave-
nft,1 á 15; habas, á 34; chicharros, á 40; 
garbanzos, de 80 á 100; v ino t i n t o , á 12 
arroba; aceite, á 44.—JJ. Z. 
De León 
Salamanca 23 .—El ú l t i m o pe r íodo t e m -
pestuoso anunciado por el c é l e b r e Noher-
lesoom, se ha sentido a q u í con suma vio-
lencia; e l pedrisco del 15 fué horroroso, 
causando enormes d a ñ o s en las cosechas 
pendientes. De varias dehesas me dicen 
que no ha quedado una bellota; cosecha 
que ya era m u y escasa por la s e q u í a . 
Con las l l uv i a s de estos d í a s h a b r á bue-
na o t o ñ a d a para el ganado, que lo pasaba' 
m a l por fa l ta de pastos, y se h a r á la se-
mentera en buenas condiciones . 
Precios: T r i g o , 40 reales fanega; cen-
teno, 29; cebada, 23; alubias, 60; garban-
zos, 120, 100 y 66; harinas, 17, 16 y 15 
arroba; patatas, á 5 . — B l Corresponsal. 
^# | ¡ Toro (Zamora) 23.—Hemos sufr ido 
m i desastre con la tempestad del 15, pues 
la mucha y gruesa piedra que a r r o j ó , ha 
destruido to ta lmente los v i ñ e d o s de Ada-
l i a , Barco, Contiendas, Mar i a lva , Veriles y 
otros extensos pagos de este impor tan te 
t é r m i n o v i n í c o l a . Los d a ñ o s causados por 
tan te r r ib le to rmenta no bajan de 2 m i -
llones de reales. Otros pueblos de la co-
marca han sido igua lmente m u y casti-
gados. E s p é r a s e mejore él precio del v i n o , 
1 por m á s que quedan de la ú l t i m a cosecha 
unos 100.000 c á n t a r o s . La e x p o r t a c i ó n 
an imada . 
El t r i g o , á 38 reales fanega; centeno, á 
27; cebada, á 23; algarrobas, á 21 ; gar-
banzos, de 120 á 180. Las har inas , á 16,14 
y 12 arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respect ivamente.—Un Subs-
t criptor. 
. ' , Can tala piedra (Salamanca) 24.—Los 
nuevos granos soíi de superior clase, y co-
mienzan á ser ac t ivamente solicitados. 
Cotizamos el t r i g o de 38,50 á 39 reales 
las 94 libras; centeno, 22,50 á 23 fanega; 
cebada, 20 á 20,50; algarrobas, 22,50 á 
23; harinas, á 17, 16 y 15 a r r o b a . — M . 
Vil lar ino (Salamanca) 25.—La c o -
secha de v i n o es m u y p e q u e ñ a en este 
pueblo y los de Fermoselle, P e r u e ñ a , Ma-
sueco, M a g a r á n , Aldeadavi l la y otros, 
efecto de la filoxera, el m i l d i u y las t e m -
pestades. A q u í hay una cuar ta parte, y 
en el p r ó x i m o a ñ o h a b r á t o d a v í a menos, 
porque la filoxera prosigue su m i s i ó n 
destructora . 
E l v ino e s t á á 10 reales c á n t a r o , y p r o n -
to le tendremos á mayor p r e c i o . — E l Co-
rresponsal. 
De Navarra 
Aberin 21.—Hasta ahora t e n í a m o s los 
agr icul tores de este pa í s dos mot ivos g r a -
vea de pesadumbre que c o n s t i t u í a n las 
causas, pr imordia les de nuestro malestar 
e c o n ó m i c o : p r imero , l a baratura y escasa 
demanda del Vino y aguardiente; y se-
gundo , la s e q u í a asoladora y sin t é r m i n o 
que hace imposible todo c u l t i v o de vera-
no, fuera de los predios regables, y aun 
los cul t ivos de i nv i e rno , har to incier tos é 
inseguros para fundar en ellos la espe-
ranza de los pueblos. 
A h o r a tenemos que dolemos por el ex-
t remo opuesto a l de la s e q u í a , ó sea por 
el de la. t o rmen ta devastadora que en po-
cas horas ha destruido por completo las 
cosechas pendienies de v ino y aceite en 
una e x t e n é a comarca. 
E l lunes 11 del corr iente , á las tres 
p r ó x i r a a m e p t e de la tarde, se desencade-
nó sobre g r a n parte del d i s t r i to deEstel la 
una tempestad que nos d e j a r á memor ia 
por mucho t i empo , p n e s ' f u é t an to el gra-
nizo y agua que cayeronj que d e s p o j ó 
por completo de fruto á los ol ivos, y nos 
e c h ó á perder la cosecha de u v a . 
l^n las heredades ha hecho estragos, 
derribando la avenida cuantas paredes 
encontraba k su paso, arrastrando la tie-
r r a vegetal , y anegando los valles y l l a -
nuras. 
Varios puentes han venido á t ierra ; a l -
gunos mol inos han sufrido averias de 
mucha c o n s i d e r a c i ó n , y é ñ las presas se 
ven port i l ladas ó brechas de costosa re-
p a r a c i ó n . 
Por for tuna , los edificios de este pueblo 
han salido ilesos, y no tenemos que l a -
mentar desgracias personales que lloran 
en los valles de Y e r r i y Guesalar. 
La t o rmen ta de estos d í a s no sólo nos 
p r iva de las cosechas pendientes, 8 Ínoque 
nos va á o r i g i n a r dispendios considera-
bles para mucho t iempo, pues si se han 
de bor ra r los efectos de la d e v a s t a c i ó n , ha 
de ser construyendo obras por valor' de 
muchos mi les de pesetas. 
La e x p o r t a c i ó n de vinos sigue h a c i é n -
dose len tamente para la p rov inc i a de Viz-
caya . 
S e r á m u y probable que, tanto el VÍQ0 
como el aceite, tome ahora precio en Na-
var ra , pues ambas cosechas han sufrido 
considerable merma. 
E l aspecto del campo infunde descon-
suelo y tristeza. L a s i t u a c i ó n de las clases 
trabajadoras es desesperada. Es urgente 
dar o c u p a c i ó n , para que no les falte el 
sa l a r io .—/ . P . y A . 
^ Andosilla 20 .—A las diez de la no-
che del 11 del corr iente comenzaron 4 
o í r se unos ruidos en el Ega , que en uu 
p r i n c i p i o no s a b í a m o s á q u é a t r ibui r los 
pero á los pocos minu tos se obse rvó qué 
el r í o habla crecido extraordinar iamente 
presentando las aguas por su a l tura el as-
pecto de m o n t a ñ a s . E l Alcalde o r d e n ó que 
las campanas d ie ran la voz de alarma, para 
que se sa lvaran las personas que d o r m í a n 
en las c a b a ñ a s de las huertas, se acudiera 
en a u x i l i o de las que estuviesen en peli-
g r o , y se recogieran los c á ñ a m o s , de log 
que se ha salvado m u y poco. S e g ú n de-
c l a r a c i ó n de 72 vecinos, la avenida se ha 
l levado 4.046 samantas, que en l impio 
t e n d r í a n unas 1.400 arrobas. E l d a ñ o cau-
sado en los campos de patatas, alubias, 
p imien tos y m a í z , no puede tasarse; es 
m u y grande . 
De modo, que el pueblo ha quedado en 
la m á s t r i s te s i t u a c i ó n , pues el desastre 
de que le doy cuehta ha venido después 
de c o r t í s i m a cosecha de cereales, y cuan-
do la de v i n o no l l e g a r á á u n tercio. 
L a to rmenta d e s c a r g ó con fur ia en la 
parte de Estelbi , donde hay que lamentar 
desgracias personales é inmensas pérd idas 
mater ia les . 
El d í a 16 se d e s e n c a d e n ó a q u í una tor-
menta de agua y piedra, pero por fortuna 
hizo poco d a ñ o en las v i ñ a s . 
Precios del mercado: T r i g o , á 24 reales 
robo (28,13 l i t ros) ; cebada, á 11 ; avena, á 
9; c a ñ a m o n e s , á 20; v ino , á 4 reales cán-
t a r o ; aguardiente , á 16; c á ñ a m o , de 50 á 
54 reales a r r o b a . — i V R. 
Pamplona 24.—Precios de este mer-
cado: T r i g o bueno, á 22 reales robo; ídem 
morcajo y centeno, á 18;: cebada, á 15; 
avena, á 12; alubias, á 28; muelas, á 19; 
habas, á 18 y 18,25; harinas, á 19,18 y 17 
reajes arroba; patatas, á 3,50; v ino tinto, 
á 8 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) ; vinagre, 
á 6; aceite, á 60 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
De Valencia 
Fuente la Hig-uera (Valencia) 18.—Esta-
mos vendimiando a lgunas partidas peque-
ñ a s , p a g á n d o n o s á 30 y 35 c é n t i m o s la 
arroba de uvas. Conocidos estos precios, 
y sabiendo que nuestra p r i n c i p a l í s i m a r i -
queza es la v iña , fácil es deducir que aquí 
es imposible la v ida , si Dios nq nos reme-
dia. Kl Gobierno, si quiere salvar miles de 
pueblos v in í co l a s , , debe qui tar los consu-
mos sobre el v ino , rebajar los t r i b u i o s / 
ab r i r mercados á nuestros caídos; de lo 
cont ra r io , tendremos todos que emigrar. 
Precios: Vino del a ñ o p a s a d o , á 2 y 2,50 
reales c á n t a r o ; t r i go , á 190 cah íz ; cebada, 
á 72; panizo, á 110; aceite, á 48 reales 
arroba- patatas, á 4 . — / . C. 
i 
N O T I C I A S 
P r o n ó s t i c o s de Noherlesoom para los 
d í a s que restan del corriente mes, bien 
aciago por cierto para los agricul tores: 
Del 25 a l 26 h a b r á algunas tormentas^ 
or iginadas por una d e p r e s i ó n cuyo centro 
e s t a r á s i tuado á riüestro N.O. El"segundo 
p e r í o d o l luvioso c o m p r e n d e r á ' l o s tres ál-' 
t imos d í a s del mes, y s e r á o r ig inado por. 
una borrasca que l l e g a r á á I r l anda del 28 
' al 29. Su a c c i ó n en nuestra P e n í n s u l a se 
s e n t i r á especialmente en la r e g i ó n septen-
t r i o n a l , y se d i r i g i r á por Castilla la V i e -
j a al gol fo de Valencia: en dichas reg io-
nes c a e r á n preferentemente las l luv ias ea 
estos d í a s , con vientos de entre S.O. N.Q4: 
El s á b a d o 30, el centro de la borrasca es-
i t a r á hacia el N.O. de Francia , desde don-
de p r o p a g a r á su inf luencia por Europa. 
C o n t i n u a r á el t iempo l luvioso en nuestra 
P e n í n s u l a , especialmente en la r eg ión 
septentr ional , con vientos de entre 0 . y 
T a m b i é n en Franc ia han descargado 
pedriscos y l luvias torrenciales, causan-
do grandes d a ñ o s en el M e d i o d í a y otras 
regiones de aquella n a c i ó n . Por tan gra-
ves accidentes a t m o s f é r i c o s , la cosecha 
de v ino se ha mermado bastante, y las 
clases d i s t a r á n mucho deser lo que se es-
peraba. 
• • - - -
D e s p u é s de la hor r ib le tempestad que 
d e s c a r g ó en Rueda el- d í a .15 del corriente 
mes, o f r ec í an los edificios el aspecto de 
los pueblos bombardeados, lo que se ex-
pl ica sabiendo que durante una hora estu-
vo cayendo con suma vio lencia sobre tan 
castigado t é r m i n o m u n i c i p a l cop ios í s imo 
pedrisco y de t a m a ñ o tan colosal que la 
m a y o r í a de los granizos pesaban de dos á 
cuat ro onzas. 
Sólo; cinco pueblos (los da L a Nava, 
Rueda, L a Seca, Tordesil las y .Toro) cal-
cú la se han perdido por la tempestad del 
d í a 15 un mi l lón de c á n t a r o s de v ino . 
. ¡n-
E l temporal de l luv ias que desde hace 
m á s de una decena viene imperando en 
las Riojas, Castríííá,- Navarra , C a t a l u ñ a y 
otras regiones, d i f i c u l t a grandemente la 
vend imia é i r roga serlos d a ñ o s ^ las uvas, 
por cuanto ^ l fruto e s t á y a maduro, yen 
t a l estado por fuerza han de perjudicarle 
las muchas aguas que van cayendo. 
J ú p i t e r uvis maluris, nietuendus. 
Por dicho contrat iempo es menor la co-
secha de lo que se esperaba. , 
Dicha merma y l a que han ocasionado 
la s e q u í a , los pedriscos y las plagas crip-
t ü g á m i c a s , hacei) que la p r o d u c c i ó n acu-
se enorme déf ic i t . 
Como consecuencia, c o n s i d é r a s e segu-
ra mejora de precios, especialmente en 
los vinos que se elaboran para el consu-
mo i n t e r i o r . 
CRONICA DE Y I N O S Y C E R E A L E S 
Ya se han recibido en M á l a g a para la 
venta las primeras aceitunas de la actual 
cosecha. 
Son en su mayor parte g-ordales, de ex-
celentes condiciones, y á pesar de que la 
calidad es t an buena, no han empezado 
muy altos los precios. 
Un fraile f r a n c é s ha inventado un apa-
rato, a l que ha puesto por nombre « G e o -
m a g n e t í f e r o » , y sirve para aprovechar l a 
electricidad a t m o s f é r i c a para la a g r i c u i -
tura . _ 
Los ensayos que se han hecho hasta 
ahora han dado excelente resultado, hasta 
el punto de que permi ten augura r que 
muchas t ierras medianas l leg-arán á ser 
excelentes, y algunas tenidas por e s t é r i -
les, p r o d u c i r á n frutos regulares. 
M u y e n breve se esperan los planos de 
los ingenieros alemanes encargados de 
instalar en Zaragoza la f á b r i c a de a z ú c a r 
de remolacha. 
T/ie Times, de Londres, publ ica u n des-
pacho de F i l a d e l ñ a diciendo que se trata 
de prorrogar" l a E x p o s i c i ó n de Chicago 
hasta el d í a i . 0 de Enero p r ó x i m o . 
E l t empora l de l luvias , que tantos per-
ju ic ios ha causado á los v i ñ e d o s por estar 
el fruto maduro , es m u y beneficioso para 
el cu l t i vo de cereales y para l a g a n a d e r í a . 
Las t ierras quedan bien sazonadas, y la 
sementera comienza á hacerse en buenas 
condiciones en las dos Castillas, A r a g ó n , 
C a t a l u ñ a y otras regiones. 
Precios de los granos y harinas en Z a -
r a g o z a : n i é »h&»iiipaM 
T n ^ . — C a t a l á n , de 20,62 á 21,18 pe -
setas h e c t o l i t r o ; h e m b r i l l a , de 19,50 á 
20,06; huer ta , de 18,84 á 18,66; centeno, 
á 12,26. 
Granos.—Cebada, de 9,08 á 10,15 pese-
tas hectol i t ro ; habas, de 11,76 á 12,30. 
Harinas.—Priinera., de 3p á 41 pesetas 
los 100 k i l o s ; í d e m remol ida , d.e 2 0 á 25. 
Reformas, en el sei-vicio agronómico.— 
Se Iia publ icadu el decreto encomendando 
el servic io a g r o n ó m i c o á la Junta supe-
r ior consul t iva de Ingenieros a g r ó n o m o s 
al servicio de provincias, y á los estable-
cimientos de e n s e ñ a n z a y exper imenta-
c ión . 
F o r m a r á n la Junta siete Ingenieros , 
elegidos entre los m á s ant iguos , des ig-
nando el Gobierno el Presidente entre los 
vocales de c a t e g o r í a superior. SerÁ secre-
tar io un Ingeniero designado por la Direc-
ción genera l de A g r i c u l t u r a , el cual ten-
d r á voz, pero no 'voto . 
L a Jun t a i n s p e c c i o n a r á todo el servicio 
a g r o n ó m i c o , f o r m a r á la e s t a d í s t i c a y el 
mapa a g r o n ó m i c o , r e d a c t a r á los progra-
mas de e x p e r i m e n t a c i ó n y e n s e ñ a n z a s 
oficiales, y p u b l i c a r á los datos que crea 
interesantes para et--deaarrollo de la a g r i -
cu l tu ra . 
Siempre h a b r á en Madr id cuatro voca-
les para cons t i tu i r Junta . 
C o n s t i t u i r á n la Comis ión del mapa agro-
n ó m i c o tres vocales de la Junta consu l t i -
va; uno de l ibre e lecc ión del Gobierno 
d e s e m p e ñ a r á funciones de Presidente; 
Se n o m b r a r á , .personal a d m i n i s t r a t i v o y 
facu l t a t ivo . 41 
El servic io a g r o n ó m i c o p rov inc i a l lo 
p r e s t a r á n ios Ingenieros con el personal 
subalterno. 
U n mismo Ingeniero p o d r á encargarse 
del servicio de dos ó m á s prov inc ias . 
La Granjas experimentales. Estaciones 
e n o l ó g i c a s , pecuarias y s e r i c í c o l a s , depen-
d e r á n de la Dirección de A g r i c u l t u r a , con 
independencia de los Ingenieros encarga-
dos del servicio p rov inc i a l . 
Se p u b l i c a r á el escalafón de Ingenieros 
y Peritos a g r í c o l a s , o c u p á n d o s e l o s pues-
tos por a n t i g ü e d a d . 
Los interesados t e n d r á n derecho á recla-
mar acerca del n ú m e r o con que se les i n -
c luya , c o n c e d i é n d o s e l e s el plazo de un 
mes. 
En el Cuerpo de Ingenieros a g r ó n o m o s 
se s u p r i m i r á n once plazas de profesores 
numera r ios de la Escuela genera l de A g r i -
c u l t u r a . 
L a p l a n t i l l a del Cuerpo q u e d a r á a s í : 
Cuatro Ingenieros jefes de segunda. 
Cuatro Ingenieros primeros jefes de ne-
goc iado de pr imera . 
Seis Ingenieros jefes de negociado de 
segunda. 
Quince í d e m de negociados de tercera. 
Vein te Ingenieros sé'gundoss; oficiales 
pr imeros de a d m i n i s t r a c i ó n , y 31 Ingen ie -
ros terceros.. 
Escriben de Val ladol id : 
«En nuestro mercado se conoce el d a ñ o 
que hizo l a tormenta, que tan tristes re -
cuerdos ha dejado en varias localidades; 
el precio de la uva es superior a l que r e -
g í a al p r i n c i p i o de venderse d icho f ru to , 
y aun es posible que sufra aumento, por-
que no viene en la cantidad que s e ñ a l a el 
consumo. 
»La vend imia han tenido que ant ic ipar-
la en Los pagos castigados, y l o ^ resulta-
dos no pueden sor m á s negativos; los ra-
cimos han perdido la mayor parte de los 
granos, y al t t donde tocó la piedra e s t á 
p o d r i d o . e l f m t o y .nada puede u t i l i z a r s e . » 
De u n estado comparat ivo ,de la pasa 
embarcada este a ñ o y el anter ior en Denia 
y Jabea, en l aque , va de temporada, r e -
sulta que en 1892 el n ú m e r o de quintales 
a s c e n d i ó á 103.661, y en el corriente á 
67.554. De modo .que hay una diferencia 
de 36.107 quintales en favor del a ñ o an-
t e í i w . - i a ^¿-"AJq <iAa KJTa02 j 
De La Lealtad, de A l c a ñ i z : 
«Ha sido este año uno de los q u é raáa 
ac t iv idad h a n tenido las ferias de g a ñ a -
dos. U n solo comprador c a t a l á n a d q u i r i ó 
de a á 4.000 cabezas. Se han vendido so-
bre 10.000, á . b u e n o s precios. Se cotizaron 
las ovejas de 16 á 17,oO pesetas; los p r i -
males, á 19; los borregos, de 14 á 16, y las 
cabras, á 15. Muchas ventas se h ic ie ron a l 
contado, pero sigue la deplorable costum-
bre de hacer el pago a l mes, s in que a l 
vendedor quede g a r a n t í a . » 
Ha t e rminado la reco lecc ión de a lgarro-
bas en C a t a l u ñ a y Valencia, o b t e n i é n d o s e 
grandes rendimientos en la m a y o r í a de 
los pueblos . 
Dicen de Valencia : 
«El Sindicato de naranjeros viene ocu -
p á n d o s e hace d í a s del modo de organizar 
la venta de naranja al detal l y al contado 
en los mercados de Francia ; a l efecto e s t á 
en in te l igenc ia con personas conocedoras 
de este negocio en aquel p a í s , para resol-
ver la forma y los medios de l l e v a r á cabo 
este p e n s a m i e n t o . » 
Un nuevo remedio contra la filoxera.— 
En la sesión celebrada por la Academia 
de P a r í s e l 12 del actual , M . de Mely hizo 
una m u y interesante c o m u n i c a c i ó n sobre 
los resultados que ha obtenido t ra tando 
las v i ñ a s filoxeradas por medio del musgo 
de turba impregnado de aceite de esquis-
to (pet ró leo en bruto) . L a eficacia de este 
insecticida ha sido oficialmente reconoci-
da d e s p u é s de la vis i ta a l campo de expe-
riencias por los Inspectores generales del 
Min is te r io y de la C o m p a ñ í a P a r í s - L y o n -
Medi te i - ráueo . M . de Mely ha preparado 
nuevos experimentos para conocer la fuer-
za resistente de la v i ñ a á las emanaciones 
del aceite de esquisto; ha tratado varias 
cepas con dosis diferentes que v a r í a n de 
22 á 200 gramos de aceite puro , y los re-
sultados prueban l a completa inocuidad 
del procedimiento . 
E l autor ha estudiado los v i ñ e d o s de la 
Champagne que p o d í a n presentar a lguna 
di f icu l tad á consecuencia de lo p e q u e ñ a s 
que son las ra ic i l las , puesto que pesan 
só lo 13 gramos como á m á x i m u m , m i e n -
tras que las de las v i ñ a s del Centro y otras 
partes l l e g a n - á 475; pero el t ra tamien to 
operado á altas dosis permite esperar que 
el remedio p o d r á aplicarse t a m b i é n á las 
d e m á s regiones. 
T a l procedimiento, que se anuncia como 
u n nuevo m é t o d o para combat i r la filo-
xera, en realidad no lo es, pues y a m o n -
sieur Strabon h a b í a ensayado con a l g ú n 
resultado el p e t r ó l e o para combat i r la 
plaga , y el mismo M . Mely obtuvo plaax-
tjisde mucho v igo r en A r g e l i a , i m p r e g -
nando con 10 l i t ros de pe t ró l eo 160 k i l o s 
de trapos cortados en pedazos ^ aplica los 
oerca de las r a í c e s de 500 ó 600 cepas. 
No obstante l a na tura l desconfianza que 
en cuestiones de esta í n d o l e debe d o m i -
nar, mayormente d e s p u é s de los constan-
tes progresos que en la Gironda y en to-
das partes hace la filoxera, á pesar de los 
grandes y costosos medios de que se valen 
para contrarrestar la i n v a s i ó n , creemos 
deben ensayarse en E s p a ñ a , p r i n c i p a l -
mente porque en determinados casos pa-
rece estar comprobada su eficacia. 
Los vinos nuevos dan luga r en Reus á 
bastantes operaciones, c o t i z á n d o s e como 
sigue: Tin tos , de 9 á 11 pesetas la carga 
(121,60 li tros) los de aquel t é r m i n o , de 8 
á 10 los de Canonja y Villasca, de 10 á 12 
los de Riudoms, de 14 á 16 los de M o n t -
b r i ó y de 11 á 13 los de M o n t r o i g ; b lan-
cos de los distri tos de Tarragona y Val l s , 
de 12 á 14. 
Las uvas se pagan en la renombrada 
comarca del Pr iora to , de 3 á 4 reales 
arroba; en Capsanes, de 2 á 2,50; en Ca-
latorao, Bonares, Valdehorna y Manzana-
res, á 2; en V a l d e p e ñ a s , de 0,90 á 1,12 
pesetas las negras y de 0,50 á 0,62 las 
blancas; en Fuente la H i g u e r a , á 0,30 y 
0,35 pesetas; en Elciego, á 0,92. 
Los consumos en Cuba.—Según el ar-
t í c u l o 5.° de la nueva Ley de Presupues-
tos de Cuba que publ ica la Gaceta oficial 
de Madr id del 8 de l corr iente , el impues-
to de consumos sobre bebidas es como 
s igue : 
P a g a r á el l i t r o : 
Pesos 
Ginebra y giuebrúu hasta 22° 0,12 
» » » 30° 0,20 
» » » 31 á4Q0 0,24 
» A»{ > 41 á 50* 0,28 
* > » 51 á60o 0,32 
'I»! (I f.» » 61 á 70° 0,36 
» » > 71° adelante.. 0,40 
Alcohol y aguardientes iudustriales de 
patata, cebada, etc, . - r r r . r . 0,20 
Cognac, brandy,, ron, etc 0,20 
Cerveza y potertt Ü,u7 
(Si las bebidas mencionadas son de pro-
eedenciu nacional, tendrán una boni-
ficación de 26 por loo). 
Vinos ordinarios, rojo ó blanco, por li tro 0,02 
Idem finos del extranjero 0,20 
Idem finos nacionales 0,02 
E l adeudo para v inoá embotellados ó 
frascos t e n d r á (un 50 por 100 de recargo 
para las procedencias extranjeras. 
Se declara subsistente la p r o h i b i c i ó n de 
in t roduc i r y fabricar vinos art if iciales y 
adul terados, p e r m i t i é n d o s e , cualquiera 
-<ine sea la a n t o r i z a c i ó n que se establezca 
para l a P e n í n s u l a , la f a b r i c a c i ó n y venta 
de'licores y bebidas que tengan por base 
el a lcohol dé c a ñ a . 
En Tarragona sfe han embarcado 14.000 
pipas de v ino para Cuba desde el 4 a l 31 
de Agosto. Doce a ñ o s h a c í a que no se ex-
portaba tanto , y mucho m á s se e x p o r t a r í a 
á aquel pa í s s i nuestro Gobierno diera fa-
cilidades rebajando los derechos de Adua-
na, que son casi una p r o h i b i c i ó n . 
De La Unión Mercantil de M á l a g a : 
• «Bajo este Gobierno se van de la p r o v i n -
c i a de M á l a g a mayor n ú m e r o de trabaja-
dores a g r í c o l a s que otras veces. 
L a cau>a hace a ñ o s que la def inió el ac-
t u a l Min is t ro Sr. Moret , cuando di jo en su 
discurro de 1888: 
«El labrador de hoy pasa peor la v i d a 
que el siervo de la gleba^ No conoce de 
la c iv i l i zac ión m á s que sos cargas v sus 
corrupciunea. E l Estado no l l ega á-él sino 
en figura de recaudador, de sargento y de 
candidato, para tomarle la hacienda, los 
hijos y la paz.i^. 
Min i s t ro de Fomento es e l que as í se ex-
presaba entonces, y no ha hecho nada ab-
solutamente en favor de la a g r i c u l t u r a . 
Porque en E s p a ñ a nuestros grandes 
hombres no s&ben. m á s que hacer bonitas 
frases en el Par lamento. 
Y luego o lv idan sus p a l a b r a s . » 
En las sierras de Granada, los Pir ineos 
y otras alturas, ha nevado en los ú l t i m o s 
d í a s . 
Por Real decreto de 16 del mes corriente 
se dispone lo que s igue: A tenor de lo dis-
puesto en el Real decreto de 23 de Marzo, 
se s e ñ a l a el plazo de quince d í a s , á contar 
desde la p u b l i c a c i ó n de este aviso en la 
Gaceta de Madrid, para que los consigna-
tarios, comerciantes ó especuladores que 
e s t é n habil i tados rara expedir g é n e r o s 
extranjeros ó coloniales, puedan presen-
tar en las Adminis t raciones respectivas 
las relaciones juradas de existencias de 
alcoholes, aguardientes y licores que han 
de formar la p r imera par t ida de cargo en 
las cuentas corr ientes. Pasado dicho plazo 
de quince d í a s , se e x i g i r á n en la c i rcula-
c i ó n las g u í a s y v e n d í s mencionados, y se 
a p l i c a r á á estos productos lo legislado en 
el Real decreto referido y disposiciones 
posteriores, incluso el mencionado reg la -
mento provis ional de 29 de Agosto ú l t i m o . 
Las remesas que s in la d o c u m e n t a c i ó n 
prevenida l l eguen á u n punto cualquiera 
d e s p u é s de dicho plazo, no d e b e r á n ser 
detenidas, siempre que conste ó se j u s t i -
fique que fueron expedidas en el pun to de 
e n v í o antes de espirar a q u é l . 
Ha empezado á funcionar en Antequera 
la f áb r i ca azucarera, consiguiendo trabajo 
de este modo algunos jornaleros que se 
m o r í a n de hambre . 
Desde Monfor te (Lugo) escriben d i c i e n -
do que pueden darse y a por terminadas 
actualmente en todo aquel Ayun tamien to 
las operaciones de la vend imia , podiendo, 
por consiguiente los labradores apreciar 
en toda su e x t e n s i ó n los estragos causa-
dos por el m i l d i u . 
Buen n ú m e r o de ellos han renunciado 
á vend imia r , seguros de q u é el resultado 
no l l e g a r í a á cub r i r el impor te de los j o r -
nales que para hacerla t e n d r í a n que pa-
gar , y entre los que t ienen ya el v ino en 
las cubas, figura a lguno que no ha obte-
nido n i 12 c a ñ a d o s de los 300 que en a ñ o s 
de regu la r cosecha le p r o d u c í a n sus v i ñ a s . 
H a y algunas ventajosas excepciones, 
debidas en su to ta l idad al sulfato emplea-
do á t iempo y con esmero; o b s e r v a c i ó n 
que h a b r á de an imar á muchos recelosos 
v i t i cu l to res á emplearlo con fe y perse-
verancia hasta conseguir la completa e x -
t i r p a c i ó n de l m a l . 
Para que se comprenda c u á n t a es la 
r e p u l s i ó n que sienten casi todos los labra-
dores hacia ese p r o c e d i m i e i í t o , no sólo en. • 
la p r o v i n c i a de Lugc|, sino t a t n i d é n en 
las restantes de Gal ic ia , y para que se vea 
hasta, q u é punto les preocupa la ap l ica-
ción del sulfato de cobije á los v i ñ e d o s para 
combat i r la terr ible plaga citada, basta 
decir que, s e g ú n noticias , muchas perso-
nas de las aldeas no quieren vender v i n o 
del que se cosecha en los alrededores de 
Pontevedra, por temor á intoxicarse. 
Probado e s t á plenamente que los v inos 
procedentes de vinos sulfatados no son 
nocivos á la salud, a s í como son m u y su-
periores á los de vides no defendidas del 
m i l d i u por medio de los preparados de 
cobre. 
M u y poco se conoce en Europa la hier-
ba-mate, cuyo producto, que es el que le 
da valor, en nada cede como bebida y 
agente t e r a p é u t i c o al ca fé , a l te , etc. 
Esa p lanta crece con ex-traordiiniria 
exuberancia en la A m é r i c a t rop ica l , sien-
do su centro de c u l t i v o y de mejor calidnd 
la R e p ú b l i c a del Paraguay, á pesar de que 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en el t e r r i to r io de 
Misiones, y el Brasi l en Rio Grande del 
Sur la c u l t i v e n , pero s in la excelencia de 
la del Paraguay. 
Ha sido clasificada la hierba-mate b o -
t á n i c a m e n t e entre las Ilicineas y de la es-
pecie del Ilex paraguayensis; es un arbus-
to que tiene las dimeiisiones y hasta el as-
pecto del naranjo, y sus hojas e l íp t i ca s son 
las que, una vez secas, tostadas y molidas, 
const i tuyen el producto que ha tomado 
las diversas denominaciones de te del Pa-
raguay , te de los j e s u í t a s , h i e rba -ma te ó 
mate s implemente . I 
Su consumo es inmenso, no só lo en e l 
campo de la A m é r i c a - t r o p i c a l , s ino en las 
mismas ciudades. I 1¡ 
L a hierba-mate se sirve en i n f u s i ó n , 
adoptando para el efecto u n r e c e p t á c u l o 
que puede ser l o q u e es c o m ú n , un fruto 
de una c u c u r b i t á c e a , cuyas semillas han 
sido e x t r a í d a s ; en el in t e r io r de dicho r e -
c e p t á c u l o va puesto u n canuto de c u a l -
quier me ta l , l lamado c o m ú n m e n t e bo?n¿>¿-
lla, y por medio del cual se sorbe la i n -
fus ión . 
U n d iar io de una capi tal de A n d a l u c í a 
pub l ica e l s iguiente telegrama, que le 
, t ransmi te su Corresponsal en esta corte: 
«El Sr. Gamazo o c ú p a s e actualmente 
en estudiar l a j cnes t ión v i t í co l a , preparan-
do el reg lamento para u n concierto con e l 
impuesto sobre los vinos . 
»Se h a r á una escala g radua l , mediante 
- l a cual , los vinos de pasto s a t i s f a r á n á 
r azón de 2 pesetas por h e c t o l i t r o . » 
Que se confirme tan gra ta no t i c ia . 
Por el Sr. Moren han sido remi t idos a l 
Groberaador de Cádiz los datos -pedidos a l 
Ingeniero a g r ó n o m o de la p rov inc ia , se-
ñ o r Xor iega , acerca de si la filoxera.qué 
se ha presentado en loa v i ñ e d o s de Jerez 
y ; , S a n l ú c á r d é J B a r r a m e d a procede de l a 
que existe en algunos pueblos de Sevil la . 
Cree el Ingen ie ro q u é la plaga se ha ex-
tendido desde esta p rov inc ia á la de Cád iz , 
y que las; v i ñ a s 4e Jerez y S a n l ú c a r se 
hal lan seriamente amenazadas de ser des-
truidas por el insecto; si no se ataja e l 
m a l ahora que e s t á en su o r i g e n . 
Desde que a p a r e c i ó el insecto en Osuna 
ha seguido su marcha, obedeciendo á la 
d i r e c c i ó n de los vientos dominantes, m o -
dificada por la o r o g r a f í a de los terrenos 
invadidos . 
Puebla de Cazalla, M o r ó n y Coton i l , que 
son los t é r m i n o s donde l a filoxera ha t o -
mado incremento , se encuentran en la d i -
cha d i r e c c i ó n , que es la de N . E . á S.O., y 
S a n l ú c a r y Jerez se encuentran en la mis 
ma l ínea , ppr lo c u á l , y por e l frecuente 
contacto de estas ú l t i m a s poblaciones con 
a q u é l l a s , se expl ica la i n v a s i ó n de la p í a 
ga de una á otra p rov inc ia . 
T a m b i é n se acaban de descubrir a l g u -
nas manchas flloxérícas en los v i ñ e d o s de 
los t é r m i n o s de Zamora y Corrales. 
E l t e m b l é p a r á s i t o s igue invad iendo 
nuevas comarcas, s in que nada p r á c t i c o se 
haga para contener tan asoladora plaga.> 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 20 25 
Idem 8 div; Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. eater.) ptas.. 30 32 
Idem 90 d̂ f (ídem) id . . * 
^ * c ¿ , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR. M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CEMCERU 
Barrica de 225 litros con doble envase 










i d . 
i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 










































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava' , M . G.Richard, dirigíe'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
Dor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
E S T I D I i M E S DE PROVIM'IAS 
En el Colegio de la Cruz de ! .• y 2.a ense-
ñanza (Esparteros, 9, segundos), el más ce'ntri-
co, el m á s amplio y de mejores condiciones 
higiénicas de Madrid, existe hace doce años un 
internado para alumnos de Facultad y de ca-
rreras especiales, que llena las condiciones de 
los padres m á s exigentes en cuanto á asisten-
cia, inspección y moralidad, unidas á cierta 
prudente y relativa libertad, cual corresponde 
á la edad'de los alumnos. E l Director espiri-
tual viv.- en el Colegio. 
Pídanse prospectos al Director, Licenciado 
Sr. Fernández ae Valderrama. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t i a (Xavarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, part 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contri 
el dorio V ácido de los vinos 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios tfños, cuyas clases, por su esuu rada 
elaboración y condiciones, tienen gran «ceptt-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de Par ís de \81S; Idem 
de oro en ja Universal de Barcelona «lo 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR . l i ioja) . 
B O D Ltl G A S 
del Marqués de R i i n o s a , Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Mtdoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MIÍÜALLA DI:". ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S ( p r o v i n c i a de B a r c e k m a ) 
n u n m v m z A ü o i i E s 
sistema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas, 
SEGADORAS sistemas WO0D 
de ano y dos caballos, las m á s perfectas, 
ecoTiómicn.s y extendidas. Toda cías-*, da ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B L L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en P a s a j e s C G u i p ú z c o a ) 
salazui y m í m 
Comisionistas y Agentes m a r í t i m o ; 
Aviso á ios propietarios 
Y COMERCIANTES E N VINOS 
P. L A R D Y G H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Martín, AA, San Sebast ián. 
D E S Y E S A D O R F R A N C E S 
El único producto legal y eficai (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye a l yeso en los 
vinos y es empleado ton éxito constante en 
Francia, I ta l ia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN D E LOS VINOS, 
Corrección de modtos, consultas y análisis . 
Dirigirse, con sello, á D. F . Montero, ffar-
macentieo), Mota del Mar jués (Valladolid). 
COG\Ai;íl_SLPEIlH\OH 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva r tnoí finos 
de varias cosecbas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un A L A M B I Q U E de 30 
cánta ras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
d e l a C o m p a ñ í a d e R í o t i n t o 
P a r a pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTOKES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles niucbo conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fabrica de cubas y tinos ó conos de 1). Miguel 
Ir iarte ó Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
tocias dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país , sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriricado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña , sin disputa. 
G I l A H A B l t l C M I E ÁCIDO TÁRTRICO 
CREMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
DE tOS 
Sres, Diez y Solazar y Compañía 
H A R O (Rioja) 
S E G A D O R A S M E C A N I C A S 
Sres. Elizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á signitícarles el magnifleo y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno) colpao'informe espontáneo que los in te-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos ^6 de Junio de —Elizalde y 
Compailia. 
Se remitoa prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
m m m a m m 
M 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l l u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plá tanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. * ¿ 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña v del extranjero-—Confianza y esmero 
en sus'envíos.—Remite sua catálogos francos 
por correo á quien los pida-
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D . J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a ^ a i n (Guipúzcoa). 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SII-RRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Sa lud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madri \, Suca de Cuesta. Cava-alta. 5 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILSAINÉ 
Conttruetor, 73,75,77, Rué du Théítre, Parli 
IEDÁLLÁ ORO.ExposicioD DniTerial París 1889 
GUÍA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Caitellioo, enriado» gratii 
A R A D O P A L A G Í N 
Con patente de invención por veinte años. E s el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en l>iiilbolea, p r o v i n c i a ele H n e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, F I L T R O S , P R E N S A S , E S T R U J A D O R A S y otros art ículos 
de bodeg-a. 
A V E N T A D O R A S , S E P A R A D O R A S de granos, D E S G R A N A D O R A S 
de maíz , T R I L L A D O R A S , S E G A D O R A S , C O R T A - P A J A S y otros apa-
ratos a e r í c o l a s . 
MAQUINAS y C A L D E R A S de vapor de gas y de gasolina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las E S T U F A S de des infecc ión y P U L V E R I Z A D O R E S ant i sépt icos 
sistema Geneste y Herscher. privilegiados. 
Se alquilan L O C O M O V I L E S y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicidn de loá f81 
bradores, arados de diversos tamaños , que se clasifican por números est 
do marcado el menor con el n ú m , 1, j así sucesivamente hasta el 'núm1" 
ro 5, que es el mayor. e' 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se comnn 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. " 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEar 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las VP 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: ^ 
nSr. D. Mar t in Tubert.—Gamprodón.—Uwj señor mío y de m i mayor en 
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usand" 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en 1 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construccirf 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierr 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte a 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á n n o n í f t , . . * ^ - ' , ?u 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respect( 
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto ae orrecerse á_l 
consideración de V . atento seguro servidor, q. b, s. m , , Andrés Hidalnn } 
Torraba.—Ubeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» go ** 
manifestar á ' v 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cnltivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos mlcrobioiógicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
JL,E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ X i ^ X c I ^ l 
Mejoramiento de los vinos.-Aumento del grado alcohólico.—Ul vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diplomn de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio a-ronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. ^ r v W * mui r lo á 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido ^ a í z s y franco a todo e l - f t ^ e ^ a 
D. A . M . GASCHKN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona admiten Agentes con buenas referencias.J 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
G E O R G E S J A C Q U E M I N 
& 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Érracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, á e . á.§00 — 
Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 8.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Knrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 27 de Septiembre.—Habana, 
Matanzas, Guan tánamo , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 4 de Octubre.—Habana, Matanzas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 11 de i d . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistenéia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PIEUTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TKRF.SA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arado8.= Aventadoraa.= G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = (Jorta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadorasde ma íz .=Prensa8 para 
paja.=Tril ladonis. = Bombas para lodos los 
usos —Prensas para vino y aceite.=Alambi-
q u e s . = F ¡ l t r o 8 . = C a l d e r a 8 para e8tufar,=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cío de vinos .=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
45 > I Aparatos de tracción 100 » 
35 » ( Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Pulverizador NOEL 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 
— — n ú m . 2. 
A L B E R T O A R L E S 
A n ti ir n a Sucursal de la casa INOEI-. de Par í s 
5 
HAUDE 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R E I N F i l S _ & HE F R A N C l 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C 0 L B T T E 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA ' 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores i 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
E n Don Benito (Badajoz) &i 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
A LOS V M C l i L M 
Desacidificador por excelencia 
liste producto es eñcaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
iüñmtos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban IOÍ 
análisis practicados por diferenteu 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad haj suticieute para 
desacidiñcar 400 arrobas de vino o 
sean próx imamente Ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antoiiio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
JEafermcdades de la vid 
Cartil la práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F, Montero. Obra pre-
miada, muy completa y úti l ís ima al 
vit icul tor . Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Oalle d© SO de Febrero, 'T y O.—VA.I-JiLiA.OOJL.IX> 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
9 S S ^ ^ 3 ^ ^ M ^ ^ ^ S H P H ^ ^ ^ general. 
NOTA. Todeu las máoutnas son qarantitadas. 
i 
l l ? T P T 7 D H f l A I / \ ' n A D 68 el salvador de la A g r i c u l -
H J l í JL V j r j l i M I i \ i l JL /L / lA tu ra . Aumento seguro y positivo 
I de -una tercera parte mas de las cosechas, empleándolo al sembrar triaos, 
í cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación per que tsta atravesando la 
Agricul tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L G E R M I N A -
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir igir los pedidos, acompañados de su importe, al Director üe la 
Agencia Mercantil ó Industrial, Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
E L LUGAR D E BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería . 
Belzuneguí pertenece al valle de Esteríbar, y dista de la carretera de Zu-
bíri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA UB VKNOS Y CEREALES. 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en PÍSO Rué Matlxis, 1 0 á, Paria 
N*3 
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CATALOGOS E INFOKMKS EN CASTELLANO, FRANCO 
ApHrato de deátilacióq 
Cúntinna, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato d e destilación 
continua por vapor. 
1 'a. sin repaso espíritus, 
do 94 grados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A T F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agi-icultura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lh-ida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legi t imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
ESPECIALIDAD i«MA(¡ÜIHAS;¡ViPOH 
W A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
L0CÓ>0ML 0 SOBRB FATUOS de 1 i 20 taballoi LÓCÓMOBIL O SOBRI PATTHE? 
caldera á l l ama directa /0^k / f t v caldera de l lama inver t ida 
de 3 á BO caballos ií^kfJ^S de 6 á 50 caballos 
ToUa.8 *sta.« ma.q[u.ina.B e s tán lista.» para, expadirs* 
ínvio frtnoo d» todos los prospootos dotallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T A C " , Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Ftiibourg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O N S E R V A R Y M E J O R A R L O S T I N O S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, bronn-rot, 
black-rot, dry-rút, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporiu*-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrát ico do la Universidad Cen-
t r a l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CnÓMCA DE 
VINOS Y CEREALES. 
